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Постановка проблеми. Перетворення енергії в асинхронному 
електродвигуні (АД) супроводжується незворотними втратами, що 
проявляються у вигляді теплоти, виділення якої відбувається в елеме-
нтах конструкції. Джерелами теплоти в асинхронному електродвигуні, 
головним чином, є активні частини (обмотки, осердя) і підшипники. 
Тому дослідження і визначення втрат активної потужності у вузлах та 
активних елементах асинхронного електродвигуна є важливим при 
визначенні його теплового стану.  
Постановка завдання. Завданням є дослідження втрат активної 
потужності у вузлах і активних елементах асинхронного електродви-
гуна при зміні струму в обмотці статора та відхиленні напруги на за-
тискачах при визначенні теплового стану АД.  
Основні матеріали дослідження. Точність теплового стану аси-
нхронного електродвигуна в результаті теплового розрахунку, багато 
в чому, залежить від точності обліку всіх теплових втрат. Велике зна-
чення має розподіл теплових втрат в окремих вузлах і активних еле-
ментах. Втрати в обмотці статора ∆Р12 розподілені між тілами 1 (∆Р1) 
і 2 (∆Р2) [2] пропорційно довжині лобової (lл) і пазової (lп) частин об-
мотки статора відповідно. Потужність ∆Р3 представляє собою суму 
основних втрат в сталі ∆РС і половини додаткових втрат ∆РДОБ; поту-
жність ∆Р5 – сума електричних втрат в обмотці ротора ∆РЕЛ.2 і поло-
вини додаткових втрат ∆РДОБ. Потужність ∆Р4 представляє собою час-
тину механічних втрат ∆РМЕХ, витрачених на внутрішню вентиляцію; 
потужність ∆Р6 – частину механічних втрат ∆РМЕХ, витрачених на тер-
тя в підшипниках. Передбачається, що інша частина механічних втрат 
витрачається в зовнішньому вентиляторі і не бере участі в підвищенні 
температури внутрішніх частин двигуна [1]. 
Для проведення досліджень був вибраний асинхронний електро-
двигун 4АМ112М4У3 із ступенем захисту ІР44. 
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Секція 1. Ресурсо- та енергозбереження при передачі і перетворенні електроенергії 
 
Практичний інтерес представляють залежності втрат активної по-
тужності у функції кратності сили струму і відхиленні напруги на за-
тискачах асинхронного електродвигуна. 
 
Рисунок 1. Залежності втрат активної потужності в обмотці статора 
(1), роторі (2), осерді статора (3) і внутрішньому повітрі (4) електрод-
вигуна 4АМ112М4У3 у функції кратності сили струму при kU = 1,0  
і розрахунковій температурі 75 ºС 
 
Висновок. Таким чином, на підставі проведеного дослідження 
можна зробити наступний висновок: втрати активної потужності при 
збільшенні величини кратності сили струму суттєво зростають в об-
мотці статора та роторі асинхронного електродвигуна, не суттєво зро-
стають в осерді статора, і практично не змінюються на внутрішню ве-
нтиляцію.  
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